
















































































した第 4 作の Rabbit at Rest （1990） では冒頭から死への不安がつづられている。
　　 Standing amid the tan, excited post-Christmas crowd at the Southwest Florida Regional 
Airport, Rabbit Angstrom has a funny sudden feeling that what he has come to meet, 

































































　　 　　But  in  the child’s  saying  the unsayable Alexandra  saw that  right here,  in  front 
of her, was one answer  to death—her genes  living on. The  tussle of  family  life,  the 
clumsy accommodations and forgiveness of it, the comedy of membership in a club that 






























































































　先述したようにアップダイクは2008年の秋、The Widows of Eastwick の出版キャンペー
ンでアメリカ各地を回っている最中にしつこい咳の症状が治まらず、最初、肺炎だと診断さ
れ、その後の検査で末期の肺がんであることを告げられる。ここではアダム・ビグリーの伝記

















































































































































































　　as if to say, To live is good 
　　but not to live—to be pulled down 
　　with scarce a ripping sound, 
　　still flourishing, still 
　　stretching toward the sun—




























　　goodness and mercy shall follow me all 
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